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“SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO LOGÍSTICO DE LA 
EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA NORSUR SAC”. 





El objetivo de la presente investigación es evaluar como mejoran los procesos 
logísticos mediante la implementación y uso de un sistema de información en la 
empresa de Seguridad y Vigilancia Privada NORSUR SAC. 
Las actividades de la empresa son analizados con el fin de identificar los procesos 
logísticos, el impacto de los tiempos con respecto a estos sin sistema y con sistema, 
para lo cual se llegaron a observar a 20 colaboradores de la empresa, los mismos 
que fueron analizados mediante la media o promedio de los datos obtenidos 
mediante la aplicación de instrumentos de recolección de estos en un pre test y
 postest, además se aplicó una encuesta que evaluaron quienes utilizaron el sistema
 para señalar la conformidad de la información que se muestra en el sistema y
 después de su implementación se observaron mejoras con respecto a los tiempos
 y respuestas por parte de los usuarios, el mismo que logra autorizar los equipos
 que entran y salen del almacén de logística mediante las validaciones de los cargos
 de aceptación de haber adquirido el producto, logrando así verificar el impacto de
 los tiempos en los procesos logísticos y el apoyo de esta herramienta para mejorar
 con respecto al tiempo sus procesos de aceptación de cargos, las entradas y
 salidas de los productos tanto cuantitativa como gráficamente y poder filtrar
 proveedores para hacer pedidos de nuevos productos, tanto como equipos, ropa
 en talla o en número. 








“INFORMATION SYSTEM FOR THE LOGISTICS PROCESS OF THE SECURITY 
AND PRIVATE SURVEILLANCE COMPANY NORSUR SAC”. 
HUANCAS DUQUE, MARÍA DEL PILAR 
The objective of the present investigation is to evaluate how the logistic processes 
improve through the implementation and use of an information system in the 
company of Security and Private Surveillance NORSUR SAC. 
The activities of the company are analyzed in order to identify the logistic processes, 
the impact of the times with respect to these without system and with system, for 
which 20 employees of the company were observed, the same ones that were 
analyzed. By means of the average or average of the data obtained by means of 
the application of instruments of collection of these in a pretest and posttest, in 
addition a survey was applied that evaluated those who used the system to indicate 
the conformity of the information that is shown in the system and after of its 
implementation improvements were observed with respect to the times and 
responses by the users, the same one that manages to authorize the equipment 
that enters and leaves the logistics warehouse by validating the acceptance charges 
of having acquired the product, thus achieving verify the impact of the times in the 
logistic processes and the support of this tool to improve with respect At the same 
time, its processes of acceptance of charges, the entries and exits of the products 
both quantitatively and graphically and to be able to filter suppliers to order new 
products, as well as equipment, clothing in size or in number. 








La problemática de la investigación se basó en la realidad del Departamento de 
Logística de Seguridad Privada “NORSUR”, ya que realizaba las acciones de 
control y supervisión de materiales, sin embargo, es importante mencionar que el 
personal que laboraba en este departamento, no contaba con un sistema de 
información que unifique sus procedimientos de manera correcta. 
La planificación dentro del área de logística incluye un diagnóstico completo sobre 
las necesidades tanto de infraestructura como de insumos por área necesarios para 
el cumplimiento y desempeño propicio de las funciones dentro de la empresa. Es 
necesario que el encargado del área de logística tenga conocimientos sobre la 
devaluación de los productos adquiridos (sean uniformes o insumos de oficina) para 
poder realizar un informe detallado del momento de cambio de los mismos, 
teniendo en cuenta indicadores como las condiciones climáticas en el caso de los 
agentes, o labores propias de oficina como el caso de la asistente administrativa 
con el uso del papel copia.  
En el área de compras, recientemente se le asignó la responsabilidad del área de 
Logística, puesto que antes solo era realizada por el área de Gerencia 
administrativa y comercial. Este proceso incluye la relación directa con los 
proveedores, el inventario de las necesidades como son el armamento, los 
uniformes, los equipos de seguridad, los radios de comunicación, etc. También 
incluye el seguimiento de supervisión en el uso de estos insumos, para corroborar 
su grado de devaluación y asegurar la calidad de los mismos. Es aquí donde 
muchas veces se entregan los insumos de una manera informal, sin tener un 
registro actualizado de sus requerimientos.  
La selección de este tema se ha dado por las necesidades diarias encontradas en 
el desarrollo del negocio, debido a que la comunicación incompleta de parte de la 
gerencia ha ocasionado que no se pueda llevar un orden administrativo. Es por eso 
que fue necesario el desarrollo y la implementación de un sistema de información 
que optimice la dinámica para estos procesos de compras, planificación, 






La formulación del problema se basó en dos partes, como pregunta general se 
propuso: 
− ¿Cómo mejoran los procesos logísticos mediante la implementación de un 
Sistema de información en la empresa de seguridad y vigilancia privada 
NORSUR SAC? 
Además, también se consideró la justificación del estudio que se basó en lo 
siguiente: 
 
− En lo que respecta a la institución, con la utilización de un sistema de 
información para los procesos logísticos del negocio de seguridad y vigilancia 
NORSUC SAC se consideró poder mejorar la generación de reportes y el nivel 
de detalle de estos, los mismos que se obtienen en forma automática y en un 
menor tiempo; para facilitar a la empresa como soporte a la hora de tomar 
distintas decisiones, lográndose satisfacer cada necesidad organizacional y en 
corto plazo conseguir cumplir con los objetivos estratégicos planteados por esta, 
consolidándose la imagen de la institución. 
− En el aspecto tecnológico, García Bravo (2000) manifestó que implementar un 
sistema de información en organizaciones establece una necesidad en diversos 
entornos, debido a que esta puede alcanzar elevados niveles en la eficiencia y 
competitividad en la empresa gracias a la herramienta tecnológica al ser usada 
y aprovechada correctamente. Por lo tanto, usar un sistema de información 
proporciona una gestión superior en el manejo de la información que concierne 
todos los procesos logísticos, con el debido uso correcto uso, alcanzando 
niveles de eficiencia, que antes no se daba cuando el proceso se hacía 
manualmente. 
− En el plano operativo, implementar un sistema de información se alineaba a 
cada objetivo estratégico del negocio de seguridad y vigilancia privada 
NORSUR SAC, lo cual permitió que sea una de las primeras en cumplir con las 
exigencias de los clientes de la región Piura - Paita, en lo que respecta a la 






Como objetivos se plantearon como objetivo general: 
− Evaluar cómo mejoran los procesos logísticos en la empresa de seguridad 
privada NORSUR SAC, mediante la implementación de un sistema de 
información. 
Y los posteriores objetivos específicos: 
− Describir la mejora de la organización en el proceso de tipo logístico del negocio 
de seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, mediante la implementación 
de un sistema de información. 
− Determinar la mejora de la ejecución en el proceso de tipo logístico de la 
empresa de seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, mediante la 



















II. MARCO TEÓRICO 
Para la elaboración del trabajo de investigación se ha encontrado los siguientes 
antecedentes; el primero tuvo como autor a Nick Christopher Correa Garcia (Correa 
García, 2017), en la investigación titulada “Sistema informático para el proceso 
logístico de huevos en la corporación El Solar del Marques S.R.L” en la Universidad 
César Vallejo, tuvo como objetivo principal de realizar la determinación de la 
influencia del sistema que presentó en el proceso logístico de la corporación 
mencionada (Correa García, 2017). Este objetivo tuvo relación con la investigación 
ya que ambos tuvieron en común la variable Proceso Logístico.  
La investigación de Nick Correa fue de diseño pre – experimental y de tipo aplicada; 
aplicó dos test, que fueron pre y post; como técnica e instrumento usó el fichaje y 
la ficha de registro; y, concluyó que el sistema que desarrolló de tipo informático sí 
mejoró el proceso logístico en la corporación, dado que aumentó los niveles de 
cumplimiento de despacho y de la exactitud de inventario (Correa García, 2017). 
El segundo fue la tesis de María Burgos y Sabrina González, titulada “Mejora de los 
procesos logísticos de planeación, aprovisionamiento, almacenamiento y 
distribución de materia prima agregados de una empresa cementera venezolana” 
en la Universidad Católica Andrés Bello, y tuvo como objetivo general el desarrollo 
de propuestas para mejorar los procesos logísticos mencionados en esa empresa 
(Burgos Marrero & González Meola, 2010). Como esta tesis fue para conseguir el 
título de Ingeniero Industrial y la diferencia de contenido, solo se tomaron en cuenta 
la justificación de clase operacional y algunas teorías del proceso estudiado. 
El tercer antecedente, tuvo a Karina Chu, con la tesis de doctorado titulada “Eficacia 
del sistema informático en el proceso de control de proyectos de investigación en 
la Universidad César Vallejo Lima Norte, 2013” en la Universidad César Vallejo; 
abarcó estudiar el proceso de tipo control sobre los proyectos de investigación de 
los universitarios (pre grado) y tuvo como objetivo principal en realizar la 







La investigación se basó en estos antecedentes y en las siguientes teorías 
relacionadas al sistema informático y al proceso logístico: 
Sistema informático es un vínculo de dispositivos interconectados para recolectar, 
disminuir datos y averiguación para instalar un mecanismo de retroalimentación 
ventajoso en el desempeño de un objetivo (Stair y Reynaldo, 2000). 
Esta tesis ha sido de tipo aplicada y de diseño experimental, con un grupo de control 
y un grupo experimental; se usó como instrumento la ficha de observación; y se 
concluyó que existió una influencia de estado positiva con respecto a la eficacia del 
sistema informático en el susodicho proceso, debido a que los tiempos de cada 
indicador, con el sistema fueron menores que la realización manual (Chu Salazar, 
2014). 
Y, por último, se tuvo la investigación del autor Leffty Juarez Ramírez, titulada 
“Sistema Informático bajo Plataforma Web para el Proceso de Control Logístico del 
área de almacén en la empresa el Palacio de las Maletas EIRL”, en la Universidad 
Cesar Vallejo, que tuvo como objetivo general encontrar la determinación de la 
influencia de un sistema informático web para el proceso de control logístico del 
área de almacén en la susodicha empresa (Juarez Ramirez, 2017).   
Utilizó un tipo de estudio aplicado, de diseño pre- experimental, con pre-prueba y 
post-prueba; y se concluyó que este sistema web pudo incrementar el Índice de 
rotación de stock en el proceso de control logístico en 84.42%, y el nivel de 
cumplimiento de pedidos en 37.14%; y que, por lo tanto, en relación al objetivo, 
dicho sistema pudo influir positivamente a los procesos de control logístico de la 
entidad enunciada (Juarez Ramirez, 2017). 
Sistema Informático]: Grupo de complementos interrelacionados que, entre sí, para 
llegar a objetivos comunes. Consta de una muy complejidad del sistema, la gran 
parte de estos se puede representar mediante un modelo en 5 bloques básicos: 







Figura 1. Sistemas Informático  
 
Fuente: Vicente Fernández Alarcón 
 
 
Un sistema de información puede tener 3 componentes. 
− Los datos: aquellas partes de información en el que residen todo el valor. 
− Los procedimientos: aquellas reglas y políticas de la compañía, aplicable a las 
técnicas de esa misma. 
− La retroalimentación: elemento clave de todo sistema de información, por ser el 
sustento al momento de realizar el avance continuo. 
 
Es un grupo formal de técnicas que operan en una estructura de muchos datos, y 
va de acuerdo con las exigencias primordiales de una compañía, para elaborar, 
recopilar y tratar parte de la información necesitada en la maniobra de esa 
estructura y en la toma de acciones de direccionamiento en revisiones 
relacionadas, y apoyar en la mayor cantidad posible a la hora de tomar 
disposiciones necesarias (Andreu Ricart,1996). 
Este tipo de sistema también tiene elementos, ya que engloban una buena cantidad 
de equipos y programas informáticos, telecomunicaciones, base de datos, 
personas y procedimientos (García Bravo, 2000): 
− Los Informáticos:  
Hoy en día los negocios usan ordenadores. Por lo tanto, se da uso de 
microprocesadores, conocidos como computadoras personales. Las grandes 






− Las Transacciones:  
Identifica a todos los elementos de interfaz que nos permite al usuario: filtrar, 
crear, actualizar o borrar unos registros específicos de información. 
− Las Bases de datos: 
Las organizaciones utilizan como ruta de entregas la base de datos; y son una 
gran recolección de datos relacionados, que deben estar organizadas para 
poder acceder a ellas por su atributo. 
− El Usuario: 
Disponibilidad de identificación entre cualquiera de las personas que entran a 
interactuar con los sistemas de información, incluyendo desde el mayor nivel 
ejecutivo que recibe los informes en estadísticamente procesadas, incluso el 
usuario operativo que está encargado de recolectar e acceder a la información 
del sistema. 
− Los Procedimientos: 
Los procesamientos que constituye las normal y técnicas tienen que ser 
continuados a la hora de la operación, utilización y mantenimiento del sistema 
informático. Un ejemplo serio de requerimientos de utilización de procesos que 
se establecen cuando se debe efectuar una grabación de pagos de nóminas, 
identificado las cantidades que tenga que ejecutar, quien estará considerado en 
la ejecución y donde mantendrá accesos a los informes realizados (Horacio 
Charres, 2008). 
conteniendo grandes ordenadores, hasta miniordenadores. Los tres niveles de 
ordenadores estarán organizados de forma muy similar, el componente que se 
controlara desde toda la unidad del sistema en los procesos centrales que 






Figura 2. Estructura de Sistema Informático
 
Fuente: Horacio Charres (2008) 
 
Herramientas de Desarrollo  
− PHP 
Fue programado por Rasmus Ledfort (1994) como un CGI escrito en Perl que 
permite la definición de una cantidad limitada. Es un lenguaje script. Capaz de 
realizar muchas determinadas tareas de forma sencilla y eficaz. Sin necesidad 
de generar programas y por lo general es un lenguaje diferente al HTML. Una 
de las ventajas para el código en los servidores son todas las muestras 
paginadas, van a poder verse desde cualquier computador, 
independientemente del navegador que se esté disponible Gonzales Gutiérrez 
(2006) 
− Java Script 
Ha sido desarrollado por Netscape desde el lenguaje Java, y sigue la filosofía 
de ser un lenguaje de programación por sí misma, como C y Pascal. Es capaz 
de ejecutarse en cualquier navegador, por lo que se pueden utilizar las 
creaciones de app de cualquier clase, en tanto javascript opera solamente 
dentro de una página de tipo HTML. De esta manera se podría agregar páginas 






exclusiva, sus programas convocados usualmente entre script y se programa 
para el navegador Toni Navarrete (2006-2007). 
Las actividades de un sistema de información, en el uso investigativo del sistema 
depende del requerimiento de lo usuario del mismo, detallaremos las actividades 
que se pueden realizar en un sistema informático. 
Entrada: Medio en que se prepara y capturan datos para una instrucción futura. Los 
ingresos pueden ser de maneras manual o automática; el manual se ejecuta por un 
especialista o individuo interesado; en cambio, la parte automatizada surge del 
sistema informático. 
Almacén de Datos: procesos en el que el sistema, almacena de manera establecida 
mucha información y los datos para su uso continuo. 
Se organizan en: 
− Campo: conjunto de caracteres que especifican a un sujeto, objeto o lugar. 
− Registro: grupo de campos donde se relacionan ciertos acontecimientos o 
cosas. 
− Ajax 
La definición Ajax es acrónico de Asynchronous java script XML, que se 
traducirse como java script, permitiendo el mejoramiento de los complementos 
de interacción para el usuario y las aplicaciones evitando las recargas 
constantes de la paginación. Las aplicaciones que se desarrollan con Ajax 
borran las recargas constantes de la página mediante la creación de los 
elementos de intermedio entre el servidor y el usuario. 
− HTML Y CSS 
Es un lenguaje de mercado que son base para el funcionamiento de muchos 
sitios webs, un usuario que utiliza los servicios webs está generando por dentro 
una serie de codificaciones que se efectúan al ingresar al sitio web. 
Para la creación de un sitio web deben darse unas series de instrucciones de 
programación y que puedan ser interpretados por los navegadores webs tanto 
en el diseño como en la capa de visualización programada en HTML, los css 
permiten una mejor presentación de esta capa de visualización que lo es el html 






− Archivo: donde se conservan los documentos o fichas de manera ordenadas y 
clasificados. 
Métricas de calidad de software 
funcionabilidad 
− Fiabilidad: madures paciencia a sentencias disponibilidad y capacidad de 
desempeño. 
− Usabilidad: contiene ser aprendida por su operador 
− Eficiencia: conducta temporal y manejo de recursos. 
− Mantenibilidad: capacidad   para   ser   analizada, para   ser   transformada   y 
capacidad de ser probado. 
− Portabilidad: adaptación, facilidad de fundación capacidad para    ser 
representada. 
En la investigación, se consideró medir la usabilidad y funcionalidad para la 
medición de la variable independiente. 
− Usabilidad: “El sistema debe entenderse, aprenderse, utilizarse y ser 
interesante al usuario, al utilizarse frente a ciertas circunstancias”. Mejía (2015) 
aduce, “el manejo del sistema por el usuario establece el grado de seguridad, 
satisfacción y eficacia con que se efectúan ciertos objetivos. 
− Funcionalidad. Se evalúa el grupo de características y capacidades del sistema, 






Los criterios de la familia ISO/IEC 25000 agregan un modelo de trabajo común para 
valorar la calidad en el producto del software, proporciona una serie de guías para 
su uso de las sucesiones de estándares internacionales citados evaluación de 
Calidad y requisitos.  Rodríguez Monje (2010). 
Se Clasifican: 







− Ejecución  
Proceso elaborado para lo determinado en la planificación iniciándose desde los 
resultados capturados en las averiguaciones, en la cual se intenta lograr los 
objetivos planteados. (Ander Egg, 2003). 
− Eficiencia y Desempeño 
Son especificaciones que constituyen el trabajo relativo de la suma de los 
recursos usados bajo rotundas especificaciones. Es el conjunto que pueden 
determinar las relacione entre los rendimientos útiles y el total, minimizando el 
El ciclo de clase logístico se observa como un gran sistema, por el cual está un 
grupo de tareas en orden e interrelacionadas entre ellas, donde formaran parte de 
los procesos de producciones de la disposición, que será enfocado en ejecución, 
administración y planificación de cada materiales requeridos para brindar uno 
o varios soportes de los procesos, según Elda Monterroso (2000). 
− Planificación  
Nos permite establecernos en un sentido de dirección, de ambiente y de rumbo 
propio para una gestión social, institucional o empresarial, informada e 
innovadora, por el espacio delimitado por las especificaciones de grupales o 
institucionales Ruth Saavedra (2001). 
− Organización 
Es un proceso que cuyos objetivos están enfocados en la coordinación eficiente 
de los recursos grupalmente sociales para lograr los objetivos de la máxima 
productividad del sistema. Se realizan análisis para las tomas de decisiones y 
coordinaciones de tareas futuras. Por ejemplo, las informaciones de los 
consumos de los productos y de categorías de existencia que se debe recopilar 
para la organización que para que los encargados sepan cuánto más de su 
determinado producto se deben disponer. 
− Aceptación 
Este concepto hace reseña al accionar y efectuar del término aceptar, también 
se puede decir que es el significado de prestar conformidad, aprobar o admitir 
recepción, y puede ser considerado como sinónimo de alcance, aunque esta 






desperdicio de los recursos como energía, material físico y tiempo, mientras 
consigue el éxito de salida (Mateos. 2014). 
− Impacto de Eficiencia 
Es un consorcio para toda organización de nuestro medio ambiente, es el 
resultado de una división cuyo numerador se resumen en resultados, en los 
productos obtenidos. Una sociedad eficaz tienes más capacidad de servir a los 
ciudadanos y ejecutarse de manera muy saludable; los avances que se han 
avanzado en la eficiencia y que han permitido mantener una categoría de vida 
más mayor. La eficiencia se traduce en una caída de inseguridad ciudadana en 
la que actualmente vivimos. 
− Ingresos: 
Cuando los productos necesitados están listos para vender, no se realizan los 
registros de las cantidades de los mimos. El mismo caso, sucederá cuando se 
quiera adquirir nuevos insumos.  
− Stock: 
Stock o existencias de una suma de artículos tangibles en una organización. 
Estarán conformados por el material que serán utilizados para las elaboraciones 
de los productos y los productos que estarán expuestos a la venta. Es de 
importancia realizar los controles de stock ya que entre ellos se permite la 
realización de los cálculos de compras y ventas de bienes o servicios (MATEUS, 
2012). 
− Salidas:  
Se requiere de insumos para las elaboraciones de productos que se retiraran 
del almacén sin necesidad de registrase dicha salida, por lo general el insumo 
requerido no es encontrado en almacén, se realizaran pedidos al administrador 
por las dichas compras del mismo. 
− Personal: 
El objetivo de las tareas diarias de una empresa está perenemente en las manos 
del personal capacitado. Entrenamiento, mientras excelentes programas de 











El almacén está entre los tres procedimientos que se puede ser considerado como 
un centro para la elaboración de la que se efectuará una variedad de 
procedimientos interrelacionados para la aceptación, ajuste, transito, control y 
ubicaciones de los productos o insumos ingresados en una empresa, eso vendrá 
en el primer paso que es el ingreso y para el secundario paso del depósito son los 
almacenados de las situaciones específicas de los productos que estarán en él, 
como su estado de operatividad o disponibilidad que estará arreglo con las 







3.1. Tipo y diseño de la investigación 
El diseño que se empleó fue cuasi experimental, con prueba - post prueba, debido 
a que fueron aplicados instrumentos para medir los indicadores en el marco pre-
test y post-test, con el fin de comparar los resultados que se consiguieron con las 
pruebas mencionadas. 
Se propuso el esquema: 
G1: 01- X -02 
 
Dónde:  
G1 = Grupo que se estudió para las pruebas.  
O1 = Pre - prueba, procesos logísticos sin sistema de información. 
 X  = Tratamiento experimental.  
O2 = Post - prueba, procesos logísticos sin sistema de información con sistema 
web. 
 
La investigación estuvo enmarcada con el modelo de tipo cuantitativo, puesto a que 
se manejaban datos numéricos. La investigación fue tipo descriptiva ya que 
consistió en conocer las situaciones, las actividades destacadas mediante una 
descripción muy exacta sobre las actividades, los procesos y los objetivos. La meta 
no se limitó a recolectar los datos y a predecir e identificar esta recolección, si no a 
la representación de estos. Según Hernández Sampieri y más autores (2010), el 
estudio descriptivo tiene el objetivo de dar a conocer cada entorno, uso y condición 
predominante a través de la representación concisa de una o varias acciones, 






3.2. Variables y operacionalización  
Variables 
− Variable dependiente: Procesos Logísticos. 
− Variable Independiente: Sistema de información. 
 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
La población estudiada estuvo constituida en dos tipos de población: 
Población A: Conformada por las transacciones que se realizan en las actividades 
de planificación, dirección y ejecución del proceso logístico 
Población B: Está conformada por el personal encargado de los procesos de 
almacén, proveedores que tiene la empresa NORSUR SAC. 
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Unidades de análisis Población  
Suministros  12 
Requerimientos  12 
Cantidad  24 
Unidades de análisis Población  
Usuarios 02 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó las técnicas observación y encuesta, y los instrumentos guía de 




La observación es una técnica que por medio de recursos aplicados, hay 
organización, la coherencia y la economía de los trabajos hechos al desarrollar las 
investigaciones, para que así este tipo de técnica sea organizada y muy coherente 
dependiendo a los métodos empleados (Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 
2012). 
La guía de observación es un instrumento que apoya a la observación estructurada 
(Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 2012), y consta de una o varias hojas 
escritas que contiene información para realizar la observación de situaciones que 
se presentaron en las variables del estudio, y mayormente la estructura es con 
columnas para organizar mejor cada dato obtenido. 
La encuesta es una técnica que usa una serie de procedimientos de investigación 
de manera estandarizada, el cual es para recoger y analizar los datos de una 
muestra de una población determinada, con el fin de realizar la exploración, 
descripción, predicción y explicación de una hilera de propiedades (Casas Anguita 
et al., 2002) . 
El cuestionario es un instrumento para recolectar datos y se constituye por una serie 
de interrogantes de manera escrita, administrado por el investigador y aplicado a 
las unidades de análisis correspondientes y tiene como finalidad la determinación 
de los valores que las variables del estudio pueden dar. Los instrumentos 
mencionados en la tabla 3, que trata sobre la guía de observación y encuestas, se 






Tabla 3. Técnicas e Instrucciones de Recolección de Datos 
Indicador Instrumento Técnica 
























Disponibilidad de los productos Cuestionario 1 Encuesta 
Nivel de uso de los estados de los productos Cuestionario 2 Encuesta 




Nivel de contenido de los informes 
Nivel de accesibilidad al sistema de 
información 
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En la validación de los instrumentos fueron empleados la validez de constructo y 
los criterios de los expertos en el tema. 
En la validación de constructo se realizó la medición y el estudio de las dimensiones 
que formaron la variable Procesos logísticos. Analizar la validez de contenido fue 
ejecutado por los procedimientos de explorar todos los indicadores del negocio del 
estudio. La aplicación del instrumento se fundamentó inicialmente en la instancia 








3.6. Método de análisis de datos 
3.7. Aspectos éticos 
En toda la investigación, se consideró los siguientes aspectos con respecto a la 
ética, tanto profesional como humana:  
− Usar las referencias bibliográficas ISO 690 y las citas correspondientes, para 
respetar y reconocer la autoría de las teorías, información, figuras y tesis de 
otros investigadores que ayudaron y estuvieron relacionadas a las variables. 
− Mostrar los resultados de la investigación, sin mencionar los datos de las 
personas que ayudaron y participaron en ella, para así resguardar la 
identificación de cada individuo. 
− Mostrar los datos relacionados al sistema, autorizados en un documento firmado 
por un representante la empresa, en el tiempo en que se realizó el estudio. 
En el negocio NORSUR SAC, se observó la necesidad de un sistema de 
información para agilizar los procesos de logística. Se conversó con el gerente a 
cargo en ese tiempo y aceptó, y se preguntó los inconvenientes que tenía el área 
de logística. Se hizo un cronograma para el desarrollo, la implementación del 
sistema y la aplicación de los instrumentos antes de y después de ella. 
Se aplicó primero la pre prueba, después se implementó el sistema y por último se 
aplicó la post prueba. El documento que autorizó la tesis en la empresa esta en 
anexos, al igual que la documentación referida al sistema como el diccionario de 
datos, los casos de uso, el diagrama relacional y el manual de usuario. 
En la tesis se tuvo en cuenta la creación de encuestas y guías de observación 
recopilando datos de profesionales, trabajadores y otros de la empresa y a la vez 
teniendo acceso a la información mediante el sistema informático para un mejor 
proceso logístico. Por otro lado, en la determinación del comportamiento de cada 
variable se empleó la estadística de tipo descriptiva, los gráficos de barras y 
cuadros que compraron las pruebas aplicadas. En el análisis de datos, los métodos 







Tabla 4. Tiempo de búsqueda de proveedores 
Tiempo de Test Media N 
Desviación 
tip 
Error tip de la 
media 
Tiempo Pre (seg) 
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La tesis consistió en estudiar los procesos logísticos esenciales en la Empresa 
NORSUR SAC, antes y después de implementarse el sistema propuesto de 
información; con este origen, se ejecutó la aplicación de la pre – prueba para saber 
los valores preliminares de todos los indicadores antedichos, y después de que el 
sistema propuesto se implementó, se hizo la post – prueba. 
3.1. Se determinó la planificación en el proceso logístico del negocio de seguridad 
y vigilancia privada NORSUR SAC, antes y después de aplicar el sistema 
informático. Mediante los instrumentos aplicados, se midió los tiempos de cuatro 
indicadores: búsqueda de los proveedores, aprobación de cotización elegida, 
registro de los productos comprado y recibido. 
Los resultados estadísticos del tipo descriptivo del indicador Tiempo de búsqueda 
de los proveedores, se mostraron en la tabla 4. Sin sistema web en el PreTest la 
media ha sido de 46,60 segundos; mientras que, con el uso del sistema de 
Información, la media en el PostTest fue de 11,09 segundos, como se mostró en la 
gráfica 1, reduciéndose en 35.51 segundos, lo que representa una mejora 







Gráficos 1. Medidas descriptivas del Tiempo de Búsqueda de Proveedores en 
segundos 
 






























Tabla 5. Medidas descriptivas del tiempo de aprobación de cotización elegida 
Tiempo de Test Media N Desviación tip Error tip de la media 
Tiempo Pre (seg) 
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Gráficos 2. Medidas descriptivas del Tiempo de Aprobación de Cotización Elegida 
en segundos 
 














Los resultados estadísticos del tipo descriptivo del indicador Tiempo de aprobación 
de cotización elegida, se mostraron en la tabla 5. En el proceso del tiempo de 
aprobación de cotización elegida medido en segundos, antes del sistema 
propuesto, la media ha sido de 57,52 segundos; pero con el sistema de información, 
la media fue de 15,75 segundos, como se mostró en la gráfica 2. Esto demostró 
una brecha de tiempo de 42.02 segundos; por lo tanto, existió una mejora 






Tabla 6. Medidas descriptivas del tiempo de registro del producto comprado 
elegida 
Tiempo de Test Media N Desviación tip. Error de la media 
Tiempo Pre (seg) 
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En lo que respecta a los resultados estadísticos del tipo descriptivo del indicador 
Tiempo de registro del producto comprado, se mostró en la tabla 6. En el proceso 
del tiempo de digitación de registro del producto, en la pre - prueba la media tuvo 
67,66 segundos, y la media en la post – prueba tuvo 46,23 segundos, como se 
mostró en la gráfica 3. Esto demostró una brecha de tiempo entre las pruebas 
aplicadas, de 21.06 segundos, lo que constituyó una mejora porcentual con 
respecto al tiempo de 31.12%. 







Tabla 7. Medidas descriptivas del tiempo de registro del producto comprado 
elegida 
Tiempo de Test Media N Desviación tip. Error de la media 
Tiempo Pre (seg) 
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Gráficos 4. Medidas descriptivas del Tiempo de Registro de Producto Recibido en 
segundos 
 
















Finalmente, el resultado estadístico del tipo descriptivo del indicador Tiempo de 
registro de producto recibido, se observó en la tabla 7. La media en la pre - prueba 
ha sido de 61,31 segundos; y la media en la post - prueba se obtuvo 52,05 
segundos. En base a esto, se mostró una brecha entre ambas pruebas, con el 
desarrollo del sistema de información de 9.26 segundos, esto significó una mejora 






Tabla 8. Nivel de solicitudes atendidas 
 Media  
Par 1 Tiempo Pre 
           Tiempo Pos 
76 
100 
Elaborado por el Autor: Huancas Duque, María del Pilar, Desde una Guía de 
Observación 
 
Gráficos 5. Medidas descriptivas del Nivel de solicitudes 
 










Pre test Post test
3.2. Se determinó la organización en el proceso de tipo logístico del negocio de 
seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, tras implementar el sistema de 
información. Mediante la aplicación de instrumentos se midió estos siguientes 
indicadores:  
En lo concerniente al indicador Nivel de solicitudes atendidas, en el PreTest se 
atendieron en un 76% de estas, otras eran atendidas en otros días o por errores no 
se procesaban inmediatamente. Tras usar el sistema propuesto se consiguió un 






Tabla 9.Frecuencia de utilización de los recursos 
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Gráficos 6. Medidas descriptivas del Nivel de solicitudes atendidas 
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En lo concerniente al indicador Disponibilidad de los productos, en el PreTest no se 
tenía conocimiento del stock, estado debido a la demora que implicaba la 
realización de búsquedas que requerían un tiempo del que no se disponía en 
cualquier instante; por lo que midiendo su disponibilidad estaba en el orden del 
24%, tras usar el sistema propuesto se consiguió un nivel de atención del 100%, 








Pre test Post test
En lo concerniente al indicador Frecuencia de utilización de los recursos, en el 
PreTest se atendieron en un promedio de 32 veces de estas, en algunas veces 
estos recursos no se encontraban disponibles. Tras usar el sistema de información 
se consiguió un nivel de atención de 58 veces, por lo tanto, existió una mejora 






3.3. Se determinó la ejecución en el proceso de tipo logístico del negocio de 
seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, tras implementar el sistema de 
información. Mediante la aplicación de instrumentos se midió el nivel de uso de los 
estados de los productos. 
En lo concerniente al nivel del indicador susodicho, en el PreTest se atendieron en 
un 52% de estas, otras eran atendidas en otros días o por errores no se procesaban 
inmediatamente. Con la utilización del sistema de información esto se elevó al 
100%, lo que implicó una mejora porcentual de 48%. 
Tabla 10. Frecuencia de utilización de los recursos 
 Media  
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Gráficos 7. Medidas descriptivas del Nivel de uso de los estados de los productos 
 

















Con respecto a la planificación en el proceso de tipo logístico del negocio de 
seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, en la dimensión planificación se 
aplicó los instrumentos en los indicadores descritos, los tiempos tomados mediante 
la guía de observación e identificación de los procesos de estado y sus resultados 
estadísticos en media o promedio para la evaluación del sistema con respecto a 
tiempos y como menciona Chu Salazar (2014), con respecto a los tiempos de que 
realizó una comparación con los procesos tradicionales y tras implementar el 
sistema web y tras cual determinó que los procesos tradicionales ocupan mayor 
tiempo que un proceso sistematizado, por lo que para los procesos logístico se 
planteó realizar describir los tiempos en un pretest y postest para analizar el 
impacto de los tiempos en los procesos logísticos, por medio los descripción de los 
resultados obtenidos se evaluó que el sistema logístico mejoró los tiempos de 
aprobación y registro de los productos.  
En ese mismo contexto Burgos Marrero & Gonzales Meola (2010) logró mejorar 
cada proceso logístico, que fueron planear, aprovisionar, almacenar y distribuir la 
materia prima agregados de una corporación de cementos de Venezuela, mediante 
la valoración de los tiempos manifestando que la información manejada en cada 
gerencia no a menudo es muy oportuna, y puede traer consecuencias tales como 
la pérdida de la sincronización de trabajos para cumplir con cualquier objetivo 
planteado. Hubo una concordancia con los autores y en la investigación se mejoró 
la planificación mediante los resultados descriptivos del tiempo de búsqueda de 
proveedores que se redució en 76.20%, el tiempo de aprobación de cotización en 
73.05%, tiempo de registro del producto comprado en 31.12% y el tiempo de 
registro de producto recibido en 15.10%. 
En lo concerniente a la organización en el proceso de tipo logístico del negocio de 
seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, en relación a la investigación de 
Correa García (2017) ayuda con el despacho y la exactitud del inventario y que por 
lo cual concuerda con los resultados de la investigación sobre el uso de utilización 
y movimiento de los productos que se aplicaron en el sistema tal como al nivel de 







de información. Burgos Marrero & Gonzales Meola (2010) quien concluye en los 
procesos logísticos la planeación mejora sus operaciones que por lo tanto los 
procesos logísticos mejoraron tras implementar el sistema de información, y se 
logró coincidir en forma total debido a que con este sistema se mejoró la frecuencia 
de utilización de los recursos en 81.25%. 
En lo que respecta a la ejecución en el proceso de tipo logístico del negocio de 
seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, tras implementar el sistema de 
información. La tesis de Juárez Ramírez (2017), llegó a la respuesta de que el 
sistema informático para los procesos logísticos ayuda en los procesos, 
organizando y administrando las trasferencias de los productos, con respecto a los 
tiempos que se presentan variadamente al proceso anterior con el actual, pero que 
dichos tiempos dependen de la agilización de personal que realizó cada entrada y 
salida de todos los productos, tanto como en stock y disposición de los estados 
presentados en estos y sus movimientos entre el solicitante, el que realizó el 
registro, filtrar fechas y horas de manipulación de los productos, que para el cual el 
sistema ayuda en registros y búsquedas de los proveedores, productos en ropa de 
talla, ropa de número y equipos, seguimiento de las disponibilidades de los 
productos, tanto como solicitudes mediante sus estados correspondientes de 
aprobaciones o anulaciones de aceptación de entrega de los productos para el 
personal colaborador, registros de las áreas y puestos laborales que se pueden 
manipular en el sistema para  su relación de solicitudes e identificaciones de los 
encargados de los productos salientes que los tienen en disposición y 
especificación de validación de haber sido entregados mediante una aprobación de 
cargos que contara el personal de logística, así se mantendrá un mejor control de 
despacho y exactitud del inventario ya que cuenta con identificadores de los 
productos entrantes y salientes tanto numéricamente como gráficamente, por lo 
tanto se capacito a los trabajadores que están utilizando el sistema y por lo tanto 
se logró automatizar los procesos logísticos ya que se logró buena aceptación por 
los trabajadores para uso, pues en lo que respecta a disponibilidad de los productos 
se logró mejorar porcentualmente en 76% y en lo concerniente a las solicitudes 








− Se logró determinar los tiempos del proceso de la planificación en el proceso de 
tipo logístico del negocio de seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, 
mediante la lectura de cada resultado al aplicar los instrumentos para los 
indicadores tiempos de búsqueda de proveedores, tiempo de aprobación de 
cotización elegida, registro del producto comprado, registro de producto recibido 
los mismos que sus tiempos mejoran en 76.20%, 73.05%, 31.12%, 15.10% 
respectivamente, por lo que se concluyó que sí hubo mejora en el proceso de 
planificación del proceso logístico. 
 
− Se alcanzó a describir el mejoramiento en la organización sobre el proceso 
logístico del negocio de seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, mediante 
la medición de los indicadores nivel de Solicitudes Atendidas que mejora en 
24%. Asimismo, la frecuencia de utilización de los recursos el mismo que con la 
utilización del sistema se alcanzó un nivel porcentual del 81.25% y en cuanto a 
disponibilidad de los productos se alcanzó una mejora porcentual de 76%. Con 
lo que se logró concluir que existió una mejora en el proceso de organización 
en el proceso logístico tras implementar el sistema de información. 
 
− Se determinó el mejoramiento de la ejecución sobre el proceso logístico del 
negocio de seguridad y vigilancia privada NORSUR SAC, se consideró el 
indicador que determina el nivel de uso de los estados de los productos, pues 
anteriormente en el Pre test se tenía un nivel del 52% con la utilización del 
sistema de información esto se elevó al 100%, lo que implicó una mejora 
porcentual de 48%, con lo que se concluyó que se logró mejorar la ejecución en 













− Realizar el planteamiento de esta investigación en otras organizaciones y/ o 
ampliar el nivel en esta misma, y así conseguir el mejoramiento de los procesos 
de logística y demás relacionadas de otras áreas, para que de esta forma la 
empresa tenga la mejora continua a futuro en los distintos procesos logístico y 
originar uno o varios valores por su cuenta propia. 
 
− Estudiar los procesos logísticos con respecto a diferentes realidades ya que esto 
ayudara a tener una perspectiva más clara del entorno logístico, con respecto a 
la eficacia e innovación de las áreas de logística entre diferentes empresas para 
nuestro país. 
 
− Para recomendaciones similares se recomienda considerar el proceso de 
control, el mismo que se podrá considerar nuevos indicadores, además de poder 
establecer parámetros relacionados al soporte con el fin de establecer y tomar 
futuras decisiones en esta u otra empresa. 
  
− Analizar uno o varios impactos sobre los tiempos de los procesos logísticos con 
respecto a su influencia para el crecimiento de una empresa durante los años y 
cómo influye este en los tiempos de los procesos de la empresa en general para 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 












El ciclo logístico se puede 
observar como un sistema 
mayor, donde se encuentran 
un grupo de acciones 
ordenadas y relacionadas 
entre sí, que forman parte del 
proceso de producción de 
toda organización, se enfoca 
en la planificación, 
administración y ejecución 
en los materiales solicitados 
para el soporte de dicho 
proceso. Monterroso, Elda. 
(2000). 
Recaudación de datos 
mediante el uso de 
Guías de Observación 
que nos permita 
analizar el proceso 
logístico en los 
resultados esperados 
mediante la guía de 
observación (título de 




Tiempos de búsqueda de 
proveedores. 
Ordinal 
Tiempo de aprobación de 
cotización elegida. 
Tiempo de registro de 
producto comprado. 
Tiempo de registro de 
producto recibido. 
Organización 
Nivel de Solicitudes 
Atendidas 
Nominal 
Frecuencia de utilización 
de los recursos 








   Ejecución 
Nivel de uso de los 




Sistema de informático que 
es un vínculo de dispositivos 
interconectados para 
recolectar, disminuir datos y 
averiguación para instalar un 
mecanismo de 
retroalimentación ventajoso 
en el desempeño de un 
objetivo Stair y Reynaldo 
(2000). 
Determinación 
mediante la aplicación 
de instrumentos del 
nivel de cumplimiento 
de los requerimientos 
funcionales en el 
aspecto de 
funcionalidad y la 




Nivel de funcionalidad de 
los reportes 
Ordinal 




Nivel de accesibilidad al 
sistema de información Ordinal 
Nivel de ayuda del 
sistema de información Ordinal 






Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO N°1  
SOBRE EL PROCESO LOGISTICO DE LA EMPRESA NORSUR SAC-PIURA-
PAITA 
Instrucciones generales: A continuación, encontrará un listado de preguntas. Las 
respuestas de cada pregunta marcar (X) la alternativa que crea conveniente. 
Datos Generales: 
Fecha: ____________________ Lugar: ________________________ 
Responsable: ___________________________________________________ 
Consideraciones:  
Las respuestas que usted proporcione serán confidenciales. Valore cada uno de 
los siguientes enunciados, utilizando una escala de 1 a 5, en la cual 1 es la escala 
más baja y 5 la más alta. 
Valor Escala 




5 Muy Alto 
 
DIMENSIÓN ITEM Pregunta a realizar Muy 
Bajo 











1 ¿Cómo es en nivel de 
uso de los productos? 











  2 ¿Cómo considera el 
nivel de solicitudes 
atendidas?  
     
3 ¿Cómo usuario como 
utiliza la frecuencia de 






utilización de los 
recursos? 
4 ¿Considera que hay 
disponibilidad de los 
productos? 
     
 
Revisado por:  
_________________________________________________________________ 
 
GUIA DE OBSERVACIÓN N° 02 
“Sistema de Información para el Proceso Logístico de la Empresa de Seguridad y 
Vigilancia Privada Norsur Sac 2018”. 
Indicador: Tiempos de búsqueda de proveedores. 
Objetivo: El objetivo de esta guía de observación es determinar el Tiempos de 
búsqueda de proveedores.  
Actividad Pre Test: 
Inicio: El trabajador ingresa al sistema y realiza los filtros de los proveedores 
registrados para lograr enviarles e identificarlos para su respectiva cotización. 
Final: Se logra filtrar el proveedor y ver su información correspondiente de datos 
personales para visualizar su correo o número telefónico para realizar la respectiva 
cotización. 
Actividad Post Test: 
Inicio: El trabajador realiza la búsqueda y con opción de un botón para visualizar 
los datos de su proveedor. 
Final: Se filtra el proveedor y se da clic en visualizar datos. 







búsqueda de Proveedores 
Tiempo (segundos) 
SS (SIN SISTEMA) CS (CON SISTEMA) 
Grupo 1 Grupo 2 
1 Proceso Logístico Tiempo 1   
2 Proceso Logístico Tiempo 2   
3 Proceso Logístico Tiempo 3   
4 Proceso Logístico Tiempo 4   
5 Proceso Logístico Tiempo 5   
6 Proceso Logístico Tiempo 6   
7 Proceso Logístico Tiempo 7   
8 Proceso Logístico Tiempo 8   
9 Proceso Logístico Tiempo 9   
10 Proceso Logístico Tiempo 10   
11 Proceso Logístico Tiempo 11   
12 Proceso Logístico Tiempo 12   
13 Proceso Logístico Tiempo 13   
14 Proceso Logístico Tiempo 14   
15 Proceso Logístico Tiempo 15   
16 Proceso Logístico Tiempo 16   
17 Proceso Logístico Tiempo 17   
18 Proceso Logístico Tiempo 18   
19 Proceso Logístico Tiempo 19   
20 Proceso Logístico Tiempo 20   













“Sistema de Información para el Proceso Logístico de la Empresa de Seguridad y 
Vigilancia Privada Norsur Sac 2018”. 
Indicador: Tiempo de aprobación de cotización elegida. 
Objetivo: El objetivo de esta guía de observación es determinar el Tiempo de 
aprobación de cotización elegida. 
Actividad Pre Test: 
Actividad Post Test: 
Inicio: El trabajador realiza la búsqueda y con opción de un botón para visualizar 
los datos de su cotización. 
Final: Se filtra la cotización y se da clic en visualizar datos 
Fecha:      Lugar:  
Responsable: 
Tiempo (segundos) 
SS (SIN SISTEMA) CS (CON SISTEMA) 
Grupo 1 Grupo 2 
1 Proceso Logístico Tiempo 1   
2 Proceso Logístico Tiempo 2   
3 Proceso Logístico Tiempo 3   
4 Proceso Logístico Tiempo 4   
5 Proceso Logístico Tiempo 5   
GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 03 
Inicio: El trabajador ingresa al sistema y realiza las cotizaciones para luego 
enviarles e identificarlos para su respectivo pedido. 
Final: Se logra filtrar la cotización para ver su información correspondiente de datos 
personales para visualizar su correo o número telefónico para realizar la respectiva 
compra. 
ITEM 
Proceso de Tiempo de 







6 Proceso Logístico Tiempo 6   
7 Proceso Logístico Tiempo 7   
8 Proceso Logístico Tiempo 8   
9 Proceso Logístico Tiempo 9   
10 Proceso Logístico Tiempo 10   
11 Proceso Logístico Tiempo 11   
12 Proceso Logístico Tiempo 12   
13 Proceso Logístico Tiempo 13   
14 Proceso Logístico Tiempo 14   
15 Proceso Logístico Tiempo 15   
16 Proceso Logístico Tiempo 16   
17 Proceso Logístico Tiempo 17   
18 Proceso Logístico Tiempo 18   
19 Proceso Logístico Tiempo 19   
20 Proceso Logístico Tiempo 20   


















GUIA DE OBSERVACIÓN N° 04  
“Sistema de Información para el Proceso Logístico de la Empresa de Seguridad y 
Vigilancia Privada Norsur Sac 2018”. 
Indicador: Tiempo de registro de producto comprado. 
Objetivo: El objetivo de esta guía de observación es determinar el Tiempo de 
registro de producto comprado  
Actividad Pre Test: 
Inicio: El trabajador ingresa al sistema y realiza el registro de productos comprados 
para lograr enviarles e identificarlos su pedido. 
Final: Se logra filtrar el producto y ver su información correspondiente de datos 
personales para visualizar su correo o número telefónico para realizar la respectiva 
compra. 
Actividad Post Test: 
Inicio: El trabajador realiza la búsqueda y con opción de un botón para visualizar 
los datos de su producto comprado. 
Final: Se filtra producto y se da clic en visualizar datos. 
Fecha:                                               Lugar: 
Responsable: 
Tiempo (segundos) 
SS (SIN SISTEMA) CS (CON SISTEMA) 
Grupo 1 Grupo 2 
1 Proceso Logístico Tiempo 1   
2 Proceso Logístico Tiempo 2   
3 Proceso Logístico Tiempo 3   
4 Proceso Logístico Tiempo 4   
5 Proceso Logístico Tiempo 5   
ITEM 
Proceso de Tiempo de 







6 Proceso Logístico Tiempo 6   
7 Proceso Logístico Tiempo 7   
8 Proceso Logístico Tiempo 8   
9 Proceso Logístico Tiempo 9   
10 Proceso Logístico Tiempo 10   
11 Proceso Logístico Tiempo 11   
12 Proceso Logístico Tiempo 12   
13 Proceso Logístico Tiempo 13   
14 Proceso Logístico Tiempo 14   
15 Proceso Logístico Tiempo 15   
16 Proceso Logístico Tiempo 16   
17 Proceso Logístico Tiempo 17   
18 Proceso Logístico Tiempo 18   
19 Proceso Logístico Tiempo 19   
20 Proceso Logístico Tiempo 20   



















GUIA DE OBSERVACIÓN N° 05 
Indicador Tiempo de registro de producto recibido. 
Objetivo: El objetivo de esta guía de observación es determinar Tiempo de registro 
de producto recibido. 
Actividad Pre Test: 
Inicio: El trabajador ingresa al sistema y realiza los filtros de los productos recibidos 
para lograr enviarlos e identificarlos para su respectiva entrega. 
Final: Se logra filtrar el producto y ver su información correspondiente de datos 
personales para visualizar su correo o número telefónico para recibir el producto. 
Actividad Post Test: 
Inicio: El trabajador realiza la búsqueda y con opción de un botón para visualizar 
los datos de su producto pedido. 
Final: Se filtra el producto y se da clic en visualizar datos. 
Fecha:      Lugar: 
Responsable: 
de producto recibido. 
Tiempo (segundos) 
SS (SIN SISTEMA) CS (CON SISTEMA) 
Grupo 1 Grupo 2 
1 Proceso Logístico Tiempo 1   
2 Proceso Logístico Tiempo 2   
3 Proceso Logístico Tiempo 3   
4 Proceso Logístico Tiempo 4   
5 Proceso Logístico Tiempo 5   
6 Proceso Logístico Tiempo 6   
“Sistema de Información para el Proceso Logístico de la Empresa de Seguridad y 
Vigilancia Privada Norsur Sac 2018”. 







7 Proceso Logístico Tiempo 7   
8 Proceso Logístico Tiempo 8   
9 Proceso Logístico Tiempo 9   
10 Proceso Logístico Tiempo 10   
11 Proceso Logístico Tiempo 11   
12 Proceso Logístico Tiempo 12   
13 Proceso Logístico Tiempo 13   
14 Proceso Logístico Tiempo 14   
15 Proceso Logístico Tiempo 15   
16 Proceso Logístico Tiempo 16   
17 Proceso Logístico Tiempo 17   
18 Proceso Logístico Tiempo 18   
19 Proceso Logístico Tiempo 19   
20 Proceso Logístico Tiempo 20   



















Cuestionario de Nivel de accesibilidad al sistema de información  
 
 Cargo: ____________________   Área: ________________  
Fecha  ___/__/___ 
Leyenda para la calificación usada 
1 :  Extremadamente en Desacuerdo. 
2 :  Absolutamente en Desacuerdo. 
3 : Desacuerdo. 
4 :  Nada. 
5 :  De acuerdo. 
6 :  Absolutamente De acuerdo. 
7 : Extremadamente De acuerdo. 
 
N° PREGUNTAS 6 5 4 3 2 1 0 
1 Aprender a utilizar los S.I. es fácil para mi               
2 
Mi interacción con los S.I. es clara y 
entendible               
3 
Encuentro a los S.I. flexible para interactuar 
con el               
4 
Es Fácil para mi llegar a ser un experto en el 
uso de los S.I.               













 Cargo: ____________________   Área: ________________ Fecha  ___/__/___ 
 
Leyenda para la calificación usada 
 
1 :  Extremadamente en Desacuerdo. 
2 :  Absolutamente en Desacuerdo. 
3 : Desacuerdo. 
4 :  Nada. 
5 :  De acuerdo. 
6 :  Absolutamente De acuerdo. 
7 : Extremadamente De acuerdo. 
 
N° PREGUNTAS 6 5 4 3 2 1 0 
1 El uso de los S.I. en mi trabajo es bueno               
2 
El uso de los S.I. en mi trabajo es 
beneficioso 
              
3 El uso de los S.I. en mi trabajo es absurdo               
4 El uso de los S.I. en mi trabajo es positivo               
5 
El uso de los S.I. en mi trabajo es 
placentero 







Cuestionario de nivel de accesibilidad al sistema de información 
 
Cargo: ____________________   Área: ________________  
Fecha  ___/__/___ 
 
Leyenda para la calificación usada 
 
1 :  Extremadamente en Desacuerdo. 
2 :  Absolutamente en Desacuerdo. 
3 : Desacuerdo. 
4 :  Nada. 
5 :  De acuerdo. 
6 :  Absolutamente De acuerdo. 
7 : Extremadamente De acuerdo. 
 
N° PREGUNTAS 6 5 4 3 2 1 0 
1 
Los S.I. están disponibles para usted. 
Entonces lo usará regularmente en el 
futuro 
              
2 
En mi trabajo es frecuente  la utilización 
de los S.I. 











































Anexo 5: Casos de Uso 
Diagrama Caso de Uso 
Caso de Uso 1: Usuario Logística - Hacer Área 
 
Elaborado Por Autor: Enterprise Architect, Huancas Duque, María del Pilar 
 







Elaborado Por Autor: Enterprise Architect, Huancas Duque, María del Pilar 
Caso de Uso 3: Usuario Logística – Hacer Equipo 
 
Elaborado Por Autor: Enterprise Architect, Huancas Duque, María del Pilar 
 
Caso de Uso 4: Usuario Logística – Hacer Ropa Número 
 






Caso de Uso 5: Usuario Logística – Hacer Puesto Laboral 
 
Elaborado Por Autor: Enterprise Architect, Huancas Duque, María del Pilar 
 
Caso de Uso 6: Usuario Logística – Hacer Ropa Talla 
 
Elaborado Por Autor: Enterprise Architect, Huancas Duque, María del Pilar 
 







Caso de Uso 7: Usuario Logística – Hacer Solicitud de Producto 
 
Elaborado Por Autor: Enterprise Architect, Huancas Duque, María del Pilar 
 
Caso de Uso 8: Usuario Logística – Hacer Agenda Proveedor 
 








Anexo 6: Diccionario de Datos 
Área       
Columna Tipo Nulo Extra 
IdArea Int(11) no Auto_Incrementable 
Descripcion Text no  
Estado Enum(‘1’,’0’) no  
 
Categoría  
Columna Tipo Nulo Extra 
IdCategoria Int(11) no Auto_Incrementable 
Descripcion Varchar(25) no  
Estado Enum(‘1’,’0’) no  
 
Entrega 
Columna Tipo Nulo Extra 
IdEntregaProducto Int(11) no Auto_Incrementable 
CodigoSolicitud Varchar(15) no  
IdUsuarioCreado Int(11) no  
FechaHoraCreado Timestamp no  
IdUsuarioEdito Int(11) no  













Columna Tipo Nulo Extra 
IdProducto Int(11) no Auto_Incrementable 
Descripcion Text no  
Marca Varchar(25) no  
Modelo Varchar(25) no  
Serie Varchar(25) no  
Valor Decimal(10,2) no  
Disponibilidad Int(11) no  
UsuarioCreado Int(11) no  
FechaHoraCreado Timestamp no On update  
CUR RENT_TIMESTAMP 
TiempoVida Varchar(25) no  
FechaCompra DatetTme no  
Estado Enum(‘1’,’0’) no  
IdCategoria Int(11) no  
 
PersonaNatural 
Columna Tipo Nulo Extra 
IdPersonaNatural Int(11) no Auto_Incrementable 
DNI Char(8) no  
ApellidoPaterno Varchar(25) no  
ApellidoMaterno Varchar(25) no  
Nombre Varchar(50) no  
IdCargo Int(11) no  
IdUsuarioCreado Int(11) no  
FechaHoraCreado Timestamp no On update  
CUR RENT_TIMESTAMP 
IdUsuarioEdito Int(11) no  






Estado Enum(‘1’,’0’) no  
 
PersonaJuridica 
Columna Tipo Nulo Extra 
IdProveedor Int(11) no Auto_Incrementable 
Ruc Char(11) no  
Descripcion Text no  
Direccion Text no  
Email Text (50) no  
Telefono Varchar(15) no  
Detalle Text no  
Estado Enum(‘1’,’0’) no  
 
Solicitud 
Columna Tipo Nulo Extra 
IdSolicitar Int(11) no Auto_Incrementable 
CodigoSolicitar Varchar(15) no  
Descripcion Text no  
IdProducto Int(11) no  
IdUsuarioCreado Int(11) no  
FechaHoraCreado TimesTamp no On update  
CUR RENT_TIMESTAMP 
IdUsuarioEdito Int(11) no  
FechaHoraEdito Datetime no  
IdPersonaNatural Int no  
Estado Enum(‘1’,’0’) no  
FechaHoraEntrada TimesTamp no On update CUR 
RENT_TIMESTAMP 








Columna Tipo Nulo Extra 
IdTipoCargo Int(11) no Auto_Incrementable 
Descripcion Varchar(50) no  
Estado Int(11) no  
IdArea Int(11) no  
 
Usuario 
Columna Tipo Nulo Extra 
IdUsuario Int(11) no Auto_Incrementable 
Estado Varchar(50) no  
Usuario Int(11) no  
Clave Varchar(255) no User´s password in 




IdUsuarioCreado Int(11) no  
FechaHoraCreado TimesTamp no  
IdUsuarioEdito Int(11) no  
FechaHoraEdito DateTime no  














Anexo 7: Diagrama Relacional 
Diagrama Relacional 1: Diseño de Interfaz de Ingresar al Sistema Logístico
 







Anexo 8: Manual de Usuario / Sistema Logístico 
ACCESO AL SISTEMA 
Ingresar al Sistema Logístico 
 
Requisitos 1.- Usuario 
2.- Clave 
Descripción Ingresar el Usuario, Clave y dar clics al botón ingresar 
para validar acceso. 
Palabras Clave Usuario, Clave, Validar Acceso, Botón 
 
NIVELES DE USUARIO 
Requisitos 1.- Usuario 
2.- Clave 
Niveles 1.- Logística 
2.- Solicitante 
Descripción Ingresar el Usuario, Clave y dar clics al botón ingresar 
para validar acceso. 








MENÚ NIVEL LOGÍSTICO 
Interfaz inicial de Usuario, Módulos 
 






4.- Puesto Laboral 




9.- Solicitud de Producto 
10.- Disponibilidad por Día 
Descripción Nos muestra el nombre del usuario, el nivel al que 
pertenece, total producto disponible y total producto 
asignado y una gráfica de entrada, salidas y 
asignaciones de productos. 









Configuración de empleados 
 
Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 
Opciones 1.- Modificar 
2.- Crear 
3.- Cambio de Estado (Activo/Inactivo) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 
8.- Seleccionar cantidad de registros por mostrar 
Descripción Nos muestra el nombre del usuario, el nivel al que 
pertenece, total producto disponible y total producto 
asignado y una gráfica de entrada, salidas y 
asignaciones de productos. 











Diseño de interfaz de Configuración de las áreas 
 
 
Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 
Opciones 1.- Modificar 
2.- Crear 
3.- Cambio de Estado (Activo/Inactivo) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 
8.- Seleccionar cantidad de registros por mostrar 






Palabras Clave Acciones, área. 
 
PUESTO LABORAL 
Diseño de interfaz de Configuración de los puestos laborales 
 
 
Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 
Opciones 1.- Modificar 
2.- Crear 
3.- Cambio de Estado (Activo/Inactivo) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 






Descripción Nos muestra las acciones a realizar, el área y puesto 
laboral. 
Palabras Clave Acciones, área, puesto laboral. 
 
AGENDA PROVEEDORES 








Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 
Opciones 1.- Modificar 
2.- Crear 
3.- Cambio de Estado (Activo/Inactivo) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 
8.- Seleccionar cantidad de registros por mostrar 
Descripción Nos muestra las acciones a realizar, el ruc, empresa, 
dirección, Email y Teléfono+. 











SOLICITUD DE EQUIPO 
Diseño de interfaz de Configuración de Equipos 
 
 
Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 







3.- Cambio de Estado (Activo/Inactivo) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 
8.- Seleccionar cantidad de registros por mostrar 
9.- Cantidad de Equipos 
Descripción Nos muestra las acciones, nombre de producto, marca, 
modelo, serie, disponibilidad, fecha cambio, costo, 
estado. 
Palabras Clave acciones, nombre de producto, marca, modelo, serie, 













Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 
Opciones 1.- Modificar 
2.- Crear 
3.- Cambio de Estado (Activo/Inactivo) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 
8.- Seleccionar cantidad de registros por mostrar 
9.- Cantidad de Ropa 
Descripción Nos muestra las acciones, nombre de producto, marca, 
modelo, Color, disponibilidad, fecha cambio, costo, 
estado. 
Palabras Clave acciones, nombre de producto, marca, modelo, Color, 











Diseño de interfaz de Configuración de ropa en número 
 
 
Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 







3.- Cambio de Estado (Activo/Inactivo) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 
8.- Seleccionar cantidad de registros por mostrar 
9.- Cantidad de Calzado 
Descripción Nos muestra las acciones, nombre de producto, marca, 
modelo, Número de Calzado, Color, disponibilidad, fecha 
cambio, costo, estado. 
Palabras Clave acciones, nombre de producto, marca, modelo, Número 




SOLICITUDES DE PRODUCTOS 








Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 
Opciones 1.- Modificar 
2.- Crear 
3.- Cambio de Estado (Asignado/Aceptado/Pendiente) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 
8.- Seleccionar cantidad de registros por mostrar 
Descripción Nos muestra las acciones, nombre de producto, marca, 
modelo, disponibilidad, fecha cambio, costo, estado. 
Palabras Clave acciones, nombre de producto, marca, modelo, 










DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO POR DÍA 
Cortador de Windows 
 
Requisitos 1.- Validar Acceso Nivel Logístico 
2.- Ingresar a la opción empleado 
Opciones 1.- Modificar 
2.- Crear 
3.- Cambio de Estado (Entregado, No Entregado) 
4.- Filtrar Registros 
5.- Listar Registros 
6.- Enumeración de Registros 
7.- Información de Cantidad de Registros 
8.- Seleccionar cantidad de registros por mostrar 
Descripción Nos muestra las acciones, nombre de producto, marca, 
modelo, Código Solicitud, fecha cambio, costo, estado. 
Palabras Clave acciones, nombre de producto, marca, modelo, 
disponibilidad, Código Solicitud, fecha cambio, costo, 
estado 
 
 
